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期的 SOA 架构为指导，对系统的各个功能模块以及任务进行了划分和设计。 























With the rapid development of TH technology, it becomes more difficult for the 
current financial accounting system and processing methods of the group to meet the 
need of financial management and control of subordinate divisions. In response to this 
situation, this thesis aims to design and implement a financial accounting system that 
can meet the financial management and control of TH technology group without 
affecting the independence of each division. This thesis will first introduce the 
concept of the financial accounting system, the features of the financial management 
information system of a group and the application of accounting system in a group, to 
further illustrate the necessity and urgency to develop such system. Combining with 
the corporate’s current financial management, this thesis will discuss the design plan 
for corporate financial accounting management system under the SOA framework. 
Besides, based on the requirement analysis of the actual situation of the enterprise, 
taking the idea of the Unified Software Development Process as the guideline, this 
thesis defines and divides the various function modules and tasks of the system, 
introduces the implementation of function modules with detail and completes the 
system development based on the ESB platform. The system is mainly based on the 
SOA specifications. With SOA technics to define the core service modules of the 
system and integrate the business modules according to WEB specifications, to build 
a pluggable dynamic system for the business module. In the end, based on the initial 
preliminary use and test, this thesis also states the features of good stability and easy 
maintenance of the system. 
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第一章  绪论 
1.1 项目研究背景与意义  
1.1.1 项目背景 
TH 科技股份有限公司(以下简称“TH 科技”)坐落于南昌国家高新开发区，
是在 QH 大学和江西省“省校合作”计划的推动下，于 1996 年 3 月成立。自创




















































针对 TH 科技企业运营中的实际情况，为了使 TH 科技能在充分利用原有财
务核算系统的基础上，克服不足，以低成本实现财务核算流程，本文提出基于
SOA(Service-Oriented Architecture，面向服务的体系结构)架构的财务系统体系架
构方案：将实际业务系统抽象为各种服务，以 ESB(Enterprise Service Bus, 企业服
务总线)为基础，高效处理各事业部与 TH 科技间的财务核算信息。 
1.1.3 项目实施目标 
经过前期论证与行业交流，确定利用 SOA 架构的集团化企业财务核算系统
能够为 TH 科技实现以下目标： 
(1)本系统通过建立共享畅通的信息平台，实现可扩展及灵活应变，改变当
































1.2 国内外研究现状  
1.2.1 国外研究情况 
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